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Kadıköy Bld. Bşk. Selami Öztürk, Sevgi Öztürk, Neyir Ersun 
ve Bşk. Yrd. Levent Ersun
Ödül alan konuklar.
Semiha Berksoy, Bedri Baykam
Bravo Sem iha 
Berksoy'a!
"N e mutlu Tü rk '­
üm diyene!"... Bu 
hafta oldukça duy­
gusal vızıltıla r yapa­
cağım. Kolay mı, 
Cumhuriyetimizin ku­
ruluşunun üzerinden 
tam tamına 71 yıl 
geçmiş. 25'inden başlayarak 
Türkiye'nin birçok değişik nok­
tasında halk, büyük bir coşku 
içinde Cumhuriyeti kutlamaya 
başladı. Son zamanlardaki 
hava değişimleri beni fena hal­
de çarptığından sadece geçen 
akşam Kadıköy Belediyesi ta­
rafından düzenlenen Cumhuri­
yet Balosu'na katılabildim. Ol­
dukça renkli ve milli duyguları­
mızı ayağa kaldıran bir gece 
olduğunu söylemekle başlaya­
b ilirim  anlatmaya. Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme Daire- 
si'nin yeni açılan büyük salo­
nundan düzenlenen gece Bele­
diye Başkanı Sn. Selami Ö z­
türk ve eşi Sevgi Öztürk tara­
fından oldukça profesyonel bir 
şekilde organize edilmişti. Bir 
kere davette sanatçılardan mil­
letvekillerine, demokratik kitle 
örgütlerinin temsilcilerinden iş 
dünyamızın seçkin isimlerine 
kadar oldukça geniş bir yelpa­
zede konuklar vardı. Davet bo­
yunca Engin Ege ve orkestrası 
Cumhuriyet döneminin en gü­
zel tangolarıyla konuklara nos­
taljik anlar yaşattı. Salonun or­
tasına kurulmuş olan büyük ek­
randa ise özel olarak derlen­
miş görüntülerin yer aldığı 
Cumhuriyet filmi oynatıldı. Be­
lediye Başkanı Selami Ö z- 
türk'ün eşiyle birlikte ilk dansı 
başlatmasıyla pist ünlü çiftleri 
kendine çekmeye başladı. Be­
ni en çok etkileyen ise, geceye 
Bedri Baykam'la birlikte katı­
lan Semiha Berksoy oldu. 
Ekspresyonist giysisi ve büyük 
kürk kalpağı ile geceye katılan 
Berksoy, aramızda Atatürk'ü 
görmüş, kendisinden özel ödül 
almış olan tek isimdi. Tabii ki 
insanların gözünde Atatürk'ün 
bir yansıması gibi yeri olduğu­ 1
nu da sanıyorum ek­
lememe gerek yok. 
B ir ara Baykam ile 
piste gelen Semiha 
Berksoy, kendinden 
beklenen tangoyu da 
büyük bir vücut ahen­
gi ile gerçekleştirdi. 
Bayılıyorum bu kadına... Ta­
rihten bir sayfayı yakalayabil­
diğim h issin i yaşıyorum her 
zaman. Allah uzun ömürler ver­
sin ona. Gecede ayrıca Beledi­
ye Başkanlığının bir de ödül 
töreni oldu. Aralarında Can 
Dündar, Semiha Berksoy, 
Cumhuriyet Gazetesi, Yekta 
Güngör Özden, Faruk İlgaz, 
Füraye Koral, Fazıl Hüsnü Dağ­
larca, Ziya Öztan, A li Say­
dam, H ıfz ı Veldet Velidedeoğ- 
lu, Erdal İnönü, TRT Kurumu, 
Lütfü Akat, Müjdat Gezen ve 
Mualla Eyüboğlu'nun bulundu­
ğu 15 sanatçı, politikacı ve bi- 
limadamına da ödülleri veril­
di. Yine Semiha Berksoy, ödül 
konuşması sırasında Atatürk ve 
felsefesi ile ilg ili bir konuşma 
yaptı. Ama nerede bizim insa­
nımızda onu dinleyecek sa­
b ır... Büyük bir sa b ırsız lık la , 
anlatılanların ne kadar önemli 
ve gerekli olduğunun farkına 
varamayan davetlilerin bir kıs­
mı tarafından alkışlanan Berk­
soy, yine de çok önemli bir ko­
nuyu hepimizin yüzüne haykır­
dı: "Bu ülke Ata'nın izinde bu­
günlere gelmiştir. Kim ne ya­
parsa yapsın, bu cumhuriyet 
yıkılamaz, buna kimsenin gü­
cü yetmez. Çünkü o hepimizle 
birlikte, hepimizin içinde yaşa­
maya devam ediyor. İnsanlar 
ölür ama fikirleri asla!". Ağzı­
na sağlık Berksoy, Atatürk Tür- 
kiyesi ve Cumhuriyetimizin her 
zamankinden dana ciddi teh­
ditlerle karşı karşıya kaldığı şu 
günlerde tüm gençlerin senden 
feyz alması gerekiyor. Neyse, 
devam edelim baloya... Ödül 
töreninden hemen sonra, meşa­
leler eşliğinde salona getirilen 
ve üzerinde 71. yıl yazan bü­
yük pasta sunuldu. Atatürk'ün
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Sarayburnu'ndaki Aile 
Çay Bahçesi bar oldu
Ebru Gündeş, Ahmet Kaya
Fatih ErkocAylin Araşıl, Kadir İnanır
sevdiği tangolar eşliğinde sah­
nede dans eden çifte bakarken 
birden gözümün önüne Ata'nın 
o ünlü dans sahnesi geliverdi. 
Gecenin işadamı kanadını 
temsil eden ismi Sakıp Saban­
cı konuşmasının sonlarına 
doğru cebinden çıkardığı Türk 
bayrağını sallayarak "Cumhu­
riyeti seviyoruz" diye bağırır­
ken, herkesin boğazına, benim 
de iğneme bir yumru geldi 
oturdu. Salonu çevreleyen Ata­
türk ve Cumhuriyet konulu ser­
giye de davetliler gece boyu il­
gi gösterdiler. Geç bir saatte 
balodan tam ayrılıyordum ki, 
kapının hemen yanındaki Balo 
anı defterine takıldı gözüm. 
Hemen aldım kalemi elime ve 
beyaz sayfalar üstüne bıraktım 
siyah lekeleri: "Gelecek Cum­
huriyettir!1'... işte böyle, gelecek 
senelerde, sonsuza dek kutla­
nacak olan Cumhuriyet Balola­
rında buluşmak üzere.
Arı Maya
Bir sergi •••
Ressam Adnan Çöker 1990-1994 
yılla rı arasındaki çalışmalarını Galeri 
B'da düzenlediği sergi ile sanatseverle­
rin ilgisine sundu. Minimaller ve Varyas­
yonları adlı sergide Çoker'in 12 adet 
büyük boy tual resmi yeralıyordu.
Yusuf Taktak
Adnan Çöker
Füreya Koral Leyla Belli
Taha Toros Arşivi
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